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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ТВОРЧЕСТВО
Вашему вниманию предлагается сборник докладов и статей, пред-
ставленных на традиционной, десятой по счету, Международной мо-
лодежной научно-исследовательской конференции «Инновационный 
потенциал молодежи», прошедшей на базе Уральского федерально-
го университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 
(УрФУ) 24 ноября 2020 г.
У каждого форума была своеобразная подтема, конкретизирующая 
общий замысел. На этот раз она была сформулирована так: «граж-
данственность, профессионализм, творчество». Организаторы фо-
рума определили следующие основные цели и задачи конференции: 
стимулирование исследовательской работы, формирование у студен-
тов образовательных организаций высшего образования навыков бу-
дущего; объединение специалистов, представителей различных об-
разовательных учреждений, научно-исследовательских организаций 
вокруг обсуждения актуальных проблем профессионального станов-
ления и творческого развития молодежи.
В форуме приняли участие студенты, молодые ученые и препо-
даватели, аспиранты и специалисты в сфере работы с молодежью, 
в областях социологии, политологии, культурологии, философии, 
сотрудники образовательных организаций общего, среднего и про-
фессионального образования, занимающиеся реализацией молодеж-
ной политики, а также молодежный актив организаций и предприя-
тий из всех федеральных округов России и 6 зарубежных стран.
Все в этой конференции было необычным. Во-первых, год ее про-
ведения был чрезвычайно насыщен важными для истории и совре-
менности событиями. В мае наша страна и весь мир отметили 75-ю 
годовщину победы во Второй мировой войне. Исполнилось 100 лет 
Уральскому федеральному университету. Форум прошел в преддверии 
90-летия со дня рождения первого Президента России Б. Н. Ельцина — 
самого известного выпускника Уральского политехнического инсти-
тута, который является составной частью УрФУ. Во-вторых, трагиче-
ский удар по закрепившимся устоям жизни миллиардов людей нанесла 
коронавирусная пандемия. В целях снижения риска распространения 
инфекции конференция впервые была проведена в онлайн-режиме. 
В-третьих, стоит отметить беспрецедентное многообразие проблем, 
которые были подняты в докладах, представленных на форуме.
Почему тематика конференции оказалась такой актуальной? 
Современный, быстро меняющийся мир по-новому высвечивает 
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многие факторы глобального и регионального развития, роль моло-
дежи в формировании лица нашей планеты. Благодаря таким передо-
вым коммуникациям, как интернет и социальные сети молодые люди 
раньше и активнее, чем их ровесники в прежние эпохи, приобщают-
ся к всеобщему обмену идеями и информацией, достижениями науч-
но-технического прогресса. По-новому стоят вопросы социальной от-
ветственности молодежи за судьбу человечества. Все эти комплексные 
проблемы так или иначе оказались в центре внимания конференции.
Материалы форума убедительно доказывают, что непременным ус-
ловием полноценной реализации мощного инновационного потен-
циала нашей молодежи является ее гражданственность и патриотизм. 
В докладах в рамках секции, которая так и была названа «Гражданствен-
ность и патриотизм молодежи: вчера, сегодня, завтра», на конкретных 
примерах явственно просматривалась мысль о том, что глубокое осоз-
нание молодыми людьми своей причастности к фундаментальным 
ценностям родной страны, гражданского общества — свободе лично-
сти и ответственности за свои действия — способствует мобилизации 
их способностей и талантов на общее благо.
В 75-й год победы во Второй мировой войне особое звучание приоб-
рела постановка вопроса о роли молодежи в сохранении памяти о ней. 
Ему была посвящена работа одной из дискуссионных площадок. Участ-
ники обсуждения продемонстрировали научную зрелость, наглядно 
показали, что память о войне по-прежнему является одним из клю-
чевых факторов, упрочняющих единство нашего общества. Здесь, как 
ни в одной другой секции, представлено много трудов молодых уче-
ных — аспирантов, преподавателей, докторантов.
Вопросы, связанные с технологической революцией и ее влияни-
ем на общественное развитие, получили отражение в докладах дис-
куссионной площадки «Технологические и техносоциальные тренды 
ХХI в. и молодежь. Навыки будущего в контексте социальных трен-
дов в многополярном мире». Именно в этих рамках состоялся пред-
метный разговор о профессионализме как неотъемлемом компоненте 
инновационного потенциала молодежи. Функционирование совре-
менных научных, экономических, производственных и иных систем 
невозможно без способности молодых специалистов систематически, 
эффективно и надежно выполнять сложную профессиональную дея-
тельность в самых разнообразных условиях. Эта тема подробно рас-
крыта в статьях, представленных в этом сборнике.
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И, наконец, о том, без чего немыслимо существование нашей ци-
вилизации, — о творчестве. Молодежь всегда вносила и будет вносить 
неоценимый творческий вклад в науку и практику, обогащала мир но-
выми идеями и открытиями. Доклады по этой проблематике рассма-
тривались на секции «Молодежная наука и творчество». В них ярко 
показано, как в результате творческого процесса создаются качествен-
но новые объекты и духовные ценности.
В заключение хотелось бы отметить, что конференция «Иннова-
ционный потенциал молодежи» стала достойной данью памяти чело-
века, чье имя носит УрФУ, — Бориса Николаевича Ельцина: вся его 
жизнь и деятельность — замечательный пример гражданственности, 
профессионализма и творчества, ориентир для молодежи, вступающей 
в сложный и противоречивый мир. Материалы этого форума позволя-
ют лучше понять, кто мы, где мы находимся в социальной системе ко-
ординат, куда мы движемся в процессе цивилизационного развития.
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